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На историко-филологическом факультете НИУ «БелГУ» в 2015 
году планируется запустить проект ежегодной международной научной 
интернет-конференции «Античная экономика». Мероприятие будет ре-
ализовано посредством электронного ресурса «Древняя жизнь» 
(http://ancient-life.ru/). 
Важность изучения вопросов экономики для исторических ре-
конструкций — это первая причина обращения к данной проблемати-
ке. Не отстаивая позиций экономического детерминизма, заметим, что 
знания в области экономики позволяют лучше представить и понять 
глубинные причины целого ряда политических процессов, администра-
тивных перестроек, социальных движений и даже этнических и куль-
турных конфликтов.  
Отсутствие подобной площадки для научных дискуссий по во-
просам исследования экономики античной цивилизации в отечествен-
ном антиковедении также способствовало появлению идеи организа-
ции данного мероприятия. В условиях совершенствования методологии 
археологических исследований, накопления и первичной обработки 
большого количества массового материала появляются новые возмож-
ности для изучения экономики античных обществ. Конференция при-
звана аккумулировать научные идеи антиковедов, в первую очередь 
 




постсоветского пространства, в области исследования экономики ан-
тичной цивилизации. В перспективе организаторы мероприятия будут 
рады и участию коллег из дальнего зарубежья, чему должно содейство-
вать наличие двух официальных языков конференции: русского и ан-
глийского. 
Уточняя тематическую часть конференции, отметим, что эко-
номическая система античных государств видится организаторам как 
совокупность всех экономических процессов, происходивших в антич-
ном обществе на основе сложившихся в нѐм отношений собственности 
и хозяйственного механизма. В любой экономической системе первич-
ную роль играет производство вкупе с распределением, обменом и по-
треблением. Исходя из этого, в рамках данного проекта планируется 
уделить первостепенное внимание производственным основам антич-
ных государств — сельскохозяйственному и ремесленному производ-
ству. Распределение, обмен и потребление предполагается изучить че-
рез призму развития торговли и товарно-денежных отношений. Осо-
бенно интересно рассмотреть все перечисленные выше вопросы в от-
ношении античных государств, находившихся на периферии античной 
цивилизации, как в периоды стабильности, так и в кризисные и пере-
ходные эпохи. 
Интернет-конференция как форма проведения мероприятия 
выбрана организаторами не случайно. В современных условиях в связи 
с развитием IT-технологий стало возможно более эффективно реализо-
вывать проекты, направленные на развитие коммуникации в научной 
среде. Главная цель организаторов конференции — активизация науч-
ной дискуссии по проблемам античной экономической истории на базе 
НИУ «БелГУ» с наименьшими затратами (временными, финансовыми и 
пр.). Интернет-конференция позволяет презентовать результаты своей 
научной деятельности большей аудитории, нежели при очном выступ-
лении. Слушатели имеют возможность в более комфортных условиях 
ознакомиться со статьями участников конференции и основательно 
изучить выводы исследователей. Все участники конференции и слу-
чайные посетители будут иметь возможность комментировать статьи и 
задавать вопросы авторам в письменном виде, а они смогут оператив-
но отвечать на них. И это все в максимально доступном для обще-
ственности формате. Основные задачи организаторов в этих условиях 
видятся в систематизации материалов, техническом и информацион-
ном сопровождении. 
Предполагается проведение интернет-конференции в несколько 
этапов. Первый этап — приѐм заявок (16 марта – 10 апреля  
2015 г.). Необходимо заполнить электронную регистрационную форму 
и прислать заранее подготовленные тезисы на русском или английском 
языках (до 2000 символов). Второй этап — приѐм научных статей  
(10 апреля – 31 мая 2015 г.). После получения подтверждения от орг-
комитета конференции участник должен будет в срок до 31 мая при-
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слать статью на эл. адрес: sprokopenko@bsu.edu.ru. Особое внимание 
стоит обратить на визуализацию информации. Организаторы конфе-
ренции настоятельно рекомендуют авторам работ максимально исполь-
зовать таблицы, схемы, фотографии, рисунки и другие виды изобра-
жений в своих трудах. Третий этап — обсуждение статей на сайте 
«Древняя жизнь» (31 мая – 30 октября 2015 г.). Последний этап – орга-
низация и проведение итогового очного заседания конференции  
(15 ноября 2015 г.). Чтобы немного сгладить недостаток подобных 
конференций — отсутствие непосредственного общения ученых — ор-
ганизаторы планируют провести итоговое заседание конференции в 
очном формате с элементами skype-конференции. По результатам реа-
лизации годового проекта в декабре 2015 г. организаторы намерева-
ются издать сборник «Античная экономика».  
Подробнее ознакомиться с проектом Вы можете здесь 
http://ancient-life.ru/?p=753. 
 
